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ANO XI 1.° DE MAYO DE 1922 NÚM. 224 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
E L MES DE MAYO 
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lies Mam de la M. Virgen 
VENID Y VAMOS T O D O S 
CON F L O R E S A P O R F I A , 
CON F U O R E S A MARÍA, 
Q U E M A D R E N U E S T R A E S . 
PRIMERA EXCELENCIA 
Esta excelencia se demuestra de tres 
maneras por medio de la salutación que 
la dió el Angel al decirla AVE; es decir, 
sin culpa, sin amenaza, sin haber incurrido 
en la indignación y desagrado de Dios 
y en todas sus consecuencias. 
Y esto fué de tres maneras, a las 
cuales se halla sujeto el sexo femenino, 
a saber: en el pudor, en el trabajo y en 
el dolor. 
A. —En la Concepción se halló libre 
de la pena que afecta al pudor; en la 
gestación, sin la pena de las molestias 
a ella consiguientes, y, finalmente, libre 
de la pena del dolor en el parto purísimo. 
B. —De otra manera, se vió también 
libre (por otros tres modos) de aquellas 
consecuencias de que Dios, en su indig-
nación, habló a Eva, a saber, de la concu-
piscencia, de la culpa y de la pena. 
Vióse libre la Santísima Virgen de la 
concupiscencia, por su inmaculada Con-
cepción; de la culpa, por no haber 
incurrido jamás en pecado mortal ni 
venial, y libre, finalmente, de la pena que 
se sigue a la separación del cuerpo y del 
alma, que es la corrupción del cuerpo. 
C—De otra manera, se vió también 
libre la Santísima Virgen de los efectos 
de la ira de Dios, a causa del pecado 
original, en los enemigos del alma, mun-
do, demonio y carne, los cuales no la 
sujetaron jamás porque combatió a la 
avaricia con la pobreza, a la lujuria con 
la virginidad y al diablo o la soberbia 
con la humildad. 
SEGUNDA EXCELENCIA 
La segunda excelencia es la gracia, 
por la que el Angel la saludó al decirla 
llena eres de gracia; y esto se puede 
exponer de tres maneras: 
A. —Está, primeramente, llena de gra-
cia corporal, espiritual y singular. 
La gracia corporal fué la de la vir-
ginidad en la carne. 
La espiritual fué la abundancia de 
virtudes en el espíritu, o, lo que es lo 
mismo, en el alma. 
La gracia singular fué la presencia 
del Hijo de Dios en sus entrañas vir-
ginales. 
B. —La segunda manera de entender 
cómo María fué llena de gracia, es, en la 
grandeza de su humildad, en la pureza de 
su virginidad y en la solidez de su caridad, 
las cuales virtudes las poseyó en grado 
supremo. 
C—La tercera manera de explicar 
cómo fué l lenare gracia es la siguiente. 
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todas las gracias que se comunican en 
este mundo tienen tres escalones, con-
viene a saber, de Dios a Cristo, de Cristo 
a María, y de María nos vienen a 
nosotros. 
TERCERA EXCELENCIA 
La tercera excelencia de la bienaven-
turada Virgen María es la gloria que la 
redunda, y se expresa en el saludo del 
Angel, cuando la dijo: Dominas tecum, 
esto es, el Señor es contigo: lo cual 
puede exponerse de tres modos: 
A. —Es Señor el Padre, Señor el Hijo, 
Señor el Espíritu Santo. Ahora bien, el 
Padre está con Ella porque es sn Esposa; 
con Elia el Hijo, de quien es Madre; con 
Ella el Espíritu Santo, de quien es teso-
rera. 
B. —Con María estuvo el Señor antes 
de ser concebida: con María en el acto de 
su Inmaculada Concepción; con María, 
finalmente, durante su vida mortal; por-
que antes de su concepción estuvo con 
Ella, anunciándola y vaticinándola por 
medio de figuras y profetas; en su con-
cepción estuvo con Ella, santificándola, 
y durante su vida estuvo con Ella, fecun-
dándola. 
C —Con María estuvo el Señor en la 
mente; con María en el vientre, con 
María en la potestad En la mente o en 
el espíritu Q en el alma por la abundancia 
de las virtudes: en el \ vientre, con su 
divina presencia; en la potestad, por la 
indulgencia que dispensa a los pecadores 
alcanzándoles cuanto quiere. 
M Á X I M A C R I S T I A N A 
Mucha paz tendríamos, si en los 
dichos y hechos ajenos que no nos per-
ienecen, no quisiéramos meternos. 
(KEMPIS.) 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
NOCIÓN DE LA EUCARISTÍA 
— .i 
LA INSUITUCIÓN 
Pregunta.—¿Cuándo se instituyó la 
Sagrada Eucaristía? 
Respuesta.—Fué instituida por Nues-
tro Señor Jesucrito» la misma noche 
que había de ser entregado,» como 
refiere el Apóstol, o lo que es lo mis-
mo, la víspera de su muerte. 
P.—-Celebró el Señor la Pascua con 
sus discípulos? 
R.—Así consta por los Evangelistas 
y por San Pablo, los cuales narran 
cómo el Señor mandó a sus discípulos 
preparar la Pascua y cómo éstos la pre-
pararon, y cómo, cenando todos, fué 
la institución eucarística. 
P)-¿Qiié día se celebraba la Pascua? 
R.—El correspondiente a la luna déci-
macuarta del mes de Nizán. Para los 
judíos, el mes empezaba en el novilunio, 
de modo que el primer día del mes era 
la luna primera. Luna décimacuarta quiere 
decir, pór consiguiente, día 14. 
P. —Y ¿por qué se dice del mes de 
Nizán? 
R.—La ley mandaba que la Pascua 
se celebrase la luna catorce del primer 
mes; y el primer mes era aquel cuya 
luna catorce caía más próxima al equi-
noccio de primavera. Este mes era el de 
Nizán, correspondiente a nuestro Marzo. 
P.—Según eso, ¿qué día fué la insti-
tución eucarística. 
R.—El 14 de Nizán o Marzo, feria 
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quinta o jueves, en las primeras vísperas 
del primer día de ios Azimos. 
P.—¿En qué momento de la cena? 
R.—La opinión más probable enseña 
el siguiente orden: primero fué la comida 
del Cordero Pascual, que era la figura; 
después el lavatorio, como preparación 
próxima; luego la consagración y la 
Comunión, y, finalmente, la cena común. 
Fué, pues, probablemente en aquel mo-
mento medianero entre las dos cenas. 
FABIO. 
S E N T E N C I A J U S T A Y P L A U S I B L E 
Ha sido la pronunciada por el digno 
Juez Municipal de esta Villa D. José 
Funes García, condenando con diez días 
de arresto y cincuenta pesetas de multa 
a Manuel Martín, natural y vecino de 
Pizarra, que no comprendiendo las fine-
zas del Dios tres veces Santo, que entre 
nosotros vive y se digna buscar a los 
enfermos para darles aliento y fuerza, 
al paso del Santo Viático profirió una 
blasfemia contra la Sagrada Hostia 
De desear sería no tener que recurrir 
a estos procedimientos para extirpar y 
arrancar de raíz el horroroso vicio de 
la blasfemia, impropio de personas cul-
tas: sirva, sin embargo, este castigo de 
pena al culpable y de escarmiento a los 
demás, porque con valentía cristiana 
hemos de denunciar al blasfemo y tra-
bajar según nuestras fuerzas para que el 
nombre de Dios, a quien alaban con sus 
cantos las aves del cielo y toda la 
creación, sea venerado y alabado por 
el hombre, criatura privilegiada de sus 
manos. > 
Cristianos... no blasfemad... 
La blasfemia es pecado diabólico, pues 
como el Espíritu Santo habla por medio 
de los buenos, así el demonio por los 
blasfemos. 
El blasfemo, dice San Bernardo, es 
más desvergonzado que un perro, pues 
éste no muerde a su amo, aun cuando 
le castiga, por el bien que le ha hecho. 
El blasfemo mancha con su baba inmunda 
el nombre de Dios, de quien recibe tan-
to? beneficios, sin acordarse, en su enojo, 
que Dios no se propone otra cosa que 
su mismo bien. 
La HOJITA, y con ella todas las per-
sonas sensatas, aplauden a los señores 
Jueces de Instrucción y Municipal por su 
celo en el cumplimiento de la ley. 
INDICADOR PIADOSO 
Mes de flUyo: Consagrado a María, 
Madre del Amor Hermoso y Reina de 
los corazones. 
Como en años anteriores, se practi-
carán los ejercicios del Mes de María. 
Por la tarde: en la Iglesia déla Con-
cepción (Monjas) y en la Capilla de 
Nuestra Señora de la Cabeza (Santa 
Brígida). 
Por la noche: en la Parroquia y en 
la Vera-Cruz. 
Piel 5: Primer Viernes de mes: Co-
munión general y ejercicios del Aposto-
lado de la Oración. 
Día 8: Comunión general y ejercicios 
de la Asociación de Hijas de María. 
JARDÍN E S P I R I T U A L 
Procura rezar todos los días el Santí-
simo Rosario de María, para ir al Cielo. 
El Santísimo Rosario de la benditísima 
Virgen María, es guia, camino y salvo-
conducto para ir al Cielo las almas del 
Purgatorio. 
B. ALANO DE RUPE. 
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ipuntes iistoricos de llora 
(Continuación) 
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El término sobre que radica la parte 
más alta del pueblo, a partir de la calle 
del Peligro arriba, es poco firme y se-
guro para las edificaciones, por cuyo 
motivo sufrieron tanto sus casas, arrui-
nándose muchas de ellas con los tem-
porales de lluvia de Enero de 1856 y 
Abrilde 1881, de que hablamos anterior-
mente. 
En el último, con los fondos de la 
suscripción hecha, según el acta notarial 
de 6 de Noviembre de 1881, hubo nece-
sidad de auxiliar a varios propietarios 
damnificados, con las cantidades siguien-
tes: A Francisco Moreno Martín, con 550 
pesetas; a Pedro Avila Carmona, con 
250: a Joaquín González Martínez, 150; 
a Antonio Salas Ruíz, 625; a Juan García 
Moncayo, 50; a Pedro Gozar Aranda, 
150; a Pedro García Garrido, 175; a 
Bartolomé Enjuto Bootello, 275; a Dolo-
res Romero Rojas, 550; a Juana Bootello 
Estrada, 50; a Juan Gozar Lozano, 25; 
a Juana Ruíz Alva, 485; a Rafaela Ber-
langa Rodríguez, 342'50; y a Bartolomé 
Enjuto Pérez, 167'50: que a una suma 
hacen 3.845 pesetas. 
Dicho terreno se saneó entonces bas-
tante, haciendo un caño seco desde lo 
alto de la calle del Convento, torciendo 
por la de Vera Cruz, hasta dar en la 
Cañada que baja del Llano de Sanja 
Ana, por cuyo motivo nada se resintió 
el caserío con el temporal de lluvias de 
Marzo de 1892. 
El 11 de Marzo de 1864 se hundióla 
techumbre de la casa número 20 de esta 
calle, ocasionando la muerte a Doña 
Francisca Avila Rodríguez, de 29 años, 
hija de D. Diego y D a María, y mujer 
de Alonso Rodríguez Alva, a la qué 
sacaron de debajo de los escombros. 
Esta calle, desde 1859 en adelante, ha 
sido mejorada considerablemente. Hasta 
entonces, casi todas las casas del trozo 
comprendido desde su entrada hasta el 
frente de la Iglesia y calle de Carambuco, 
tenían calzadas para su acceso, por tér-
mino medio, de más de un metro de alto, 
ocupando cerca de la mitad de su anchura; 
pero con la construcción de la carretera 
provincial de Málaga a esta villa, se 
rebajó y niveló su rasante, desapareciendo 
dichas calzadas, para facilitar el tránsito 
rodado. 
En 1893, al hacer la conducción de 
aguas potables a la población, por medio 
de cañería de hierro, se estableció una 
fuente pública sobre el muro que la 
separa de la calle de Erillas o Francisco 
García; en 1913 se restauró la Iglesia 
de la Vera Cruz, a expensas de la co-
lecta promovida entre los feligreses por 
el celoso Cura Regente D. Manuel Do-
mínguez Naranjo, contribuyendo así Alora 
a la celebración de las Fiestas Constan-
tinianas; y después se dotó con baranda 
de hierro el precitado muro, desde la 
entrada de la calle de Erillas hasta la 
fuente, que acaba ahora de prolongarse 
desde ésta, corriendo luego sobre el 
borde de la calzada que divide la expre-
sada calle de Erillas. 
Con dichas mejoras ganó mucho el 
ornato público; y estando ocupadas las 
casas de dicho trozo de calle por cafés 
y establecimientos comerciales de diver-
sas clases, se ha convertido en el sitio 
más concurrido del pueblo, sirviendo, 
particularmente de noche, como de paseo, 
a las personas que buscan solaz y espar-
cimiento. 
(Continuará) A. B. M. 
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